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Konferensi Nasional Sistern Informasi (KNSi) merupakan forum yang
mempertemukan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan serta pengguna sistem
informasi/teknologi informasi yang diselenggarakan tiap tahun dalam rangka
penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya dibidang sistem
informasi. Konferensi ini juga merupakan wadah berkumpulnya ide-ide dari para
pemikir yang dapat berupa pemikiran yang bersifat murni dan terapan. Beberapa
peneliti yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya berasal dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kumpulan makalah dikemas dalam bentuk prosiding dan
dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian antara lain Manusia, Pendidikan,
Teknologi, Organisasi, Budaya dan Pariwisata.
Makalah yang diterima berasal dari seluruh Indonesia, makalah yang
dimuat dalam prosiding KNSi 2011 telah melalui tahapan evaluasi oleh para
reviewer yang berkompeten dibidangnya. Panitia mengucapkan selamat dan
terima kasih atas keikutsertaan dan dimuatnya makalah dalam prosiding KNSi
2011. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah
Sumatera Utara dan semua pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi
aktif dalam mensukseskan acara konferensi nasional ini.
Saran dan kritik demi menuju kesempurnaan prosiding KNSi 2011
sangat diharapkan. Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
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Website World Friend Indonesia ini adalah website yang berbasis teknologi Web 2.0 yang
mana informasi dan isi website lainnya berasal dari pengguna yang menjadi anggota komunitas
pada website ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah pengguna yang
menjadi anggota komunitas dalam website dan untuk mengetahui bagaimana penilaian pengguna
terhadap website ini. Perkembangan jumlah anggota diketahui dari data statistik jumlah pendaftar
setiap bulan sampai dengan bulan Nopember 20 I 0, yaitu bulan ke-13 setelah website ini dipublish.
Data penilaian pengguna terhadap website ini diperoleh dari kuisioner dengan responden sebanyak
80 orang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa setiap bulan jumlah anggota terus bertambah, dan
sampai dengan bulan ke-13 jumlah anggota menjadi 462 orang. Jumlah anggota ini masih mungkin
untuk bertambah banyak. Penilaian dari pengguna menunjukkan bahwa website ini menampilkan
informasi yang up to date, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan lengkap. Tampilan web
menarik, desain tampilannya bagus, dan kombinasi warna pada tampilannya juga menarik. Menu
dan fasilitas yang ada pada website ini sudah lengkap, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi
website ini sudah bagus dan menarik.
Kata kunci: informasi, komunitas, pengguna, web 2.0, website
1. Pendahuluan
Penggunaan facebook, twetter,
youtube, blog, friendster, myspace, dan
sejenisnya dalam suatu situs jaringan sosial
sedang menjadi trend yang populer di
masyarakat saat ini. Seiring dengan hal ini,
maka teknologi website telah berkembang
menjadi teknologi baru yang dikenal sebagai
Web 2.0. Website ini bersifat lebih dinamis
dan memungkinkan pengguna untuk
berkomentar mengenai posting dari pengguna
lainnya dalam suatu komunitas dengan cara
yang tidak tersedia dalam teknologi web
sebelumnya, yaitu Web 1.0.
Istilah Web 2.0 menjelaskan perubahan
trend dalam penggunaan dan desain teknologi
web yang bertujuan untuk meningkatkan
kreativitas, komunikasi, am an berbagi
informasi, kerjasama, dan fungsi web. Web
2.0 mengarah ke konsep pengembangan dan
evolusi web dan budaya masyarakat host
layanan, seperti situs jaringan sosial, situs
berbagi video, wiki, blog, dan folksonomies.
Kriteria utama Web 2.0 adalah adanya
isi yang bisa dibagi atau dikolaborasikan. [si
utama website berasal dari pengunjung
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website, dan bukan dari pengelola website.
Sifat dari Web 2.0 adalah read-write. Web
2.0 mempunyai kelebihan di mana interaksi
sosial di dunia maya sudah menjadi
kebutuhan. Web 2.0 ini memiliki beberapa
ciri mencolok, yaitu penggunaan web untuk
berbagi, pertemanan, dan kolaborasi menjadi
sesuatu yang penting. Jadi pada Web 2.0
kehidupan sosial di dunia maya benar-benar
terasa. Ciri utama Web 2.0 adalah
memberikan kemudahan berinteraksi antara
pengguna dengan sistem.
Pada penelitian ini dibuat sebuah web
komunitas berbasis Web 2.0 sebagai sarana
bagi pengguna untuk saling berinteraksi,
berbagi informasi, dan berkomunikasi.
Website ini menyediakan fasilitas layanan
news, forum, microblogging, youtube,
chating, shoping online, dan fasilitas lainnya.
Pengguna yang menjadi anggota dapat
memposting berita, artikel, dan video, dan
juga dapat saling bertukar informasi dan
berkomunikasi dengan pengguna lain yang
menjadi anggota komunitas.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan jumlah pengguna
yang menjadi anggota dan untuk mengetahui
bagaimana penilaian pengguna mengenai
website ini. Dengan mengetahui penilaian
pengguna ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang bagian mana dari website
ini yang masih memerlukan pengembangan,
dan bagian mana yang menjadi kelebihan
dan daya tarik dari website ini.
2. Perkembangan Website
2.1.Web 1.0
Web 1.0 kebanyakan hanya sekedar
untuk mencari atau browsing informasi dan
sifat interaktifnya sedikit. Web 1.0 bersifat
read only dan memiliki ciri-ciri umum yang
mencolok yaitu consult, surf dan search.
Web 1,0 adalah retronym yang merujuk pada
World Wide Web dan setiap gaya web yang
digunakan sebelum munculnya Web 2,0.
Web 1.0 adalah istilah umum untuk Web
sebelum kehancuran dotcom pada tahun
2001, yang dianggap oleh banyak kalangan
sebagai titik balik untuk internet.
Keterbatasan yang ada pada Web 1.0
mengharuskan pengguna intern et untuk
datang ke dalam website tersebut dan
melihat satu persatu konten di dalamnya.
Halaman web yang personal di Web 1.0
terutama terdiri dari halaman statis yang di-
host di layanan hosting gratis seperti
GeoCities.
2.2.Web 2.0
Teknologi web yang saat ini
dipertimbangkan adalah web 2.0 yang
menekankan bagaimana menampilkan
halaman web yang bersifat seperti program
desktop pada umumnya, seperti Windows,
Linux, atau lainnya. Fungsi-fungsi pada
penerapan sudah bersifat seperti layaknya
aplikasi desktop, seperti drag and drop, auto
complete, chat, dan voice serta fungsi
lainnya, bahkan berlaku seperti sistem
operasi, dengan menggunakan dukungan
AJAX atau berbagai plug-in (API) yang ada
di intemet. Hal tersebut akan merubah
paradigma pengembang sofware dari
distribusiproduk menjadi distribusi layanan.
Aplikasi Web 2.0 disajikan secara
penuh dalam suatu web browser tanpa
membutuhkan teknologi perangkat yang
canggih dari sisi user. Suatu aplikasi
(software) dapat diakses secara online tanpa
harusmenginstalnya terlebih dahulu.
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Kriteria utama website 2.0 adalah
adanya ISI yang bisa dibagi atau
dikolaborasikan. lsi utama website berasal
dari pengunjung website, dan bukan dari
pengelola website. Web 2.0 merupakan
teknologi web yang menyatukan teknologi-
teknologi dalam membangun web, yaitu
gabungan dari HTML, CSS, JavaScript,
XML, dan AJAX. Perkembangan web 2.0
lebih menekankan pada perubahan cara
berpikir dalam menyajikan konten dan
tampilan di dalam sebuah website. Sebelum
muncul istilah Web 2.0 yang sering
digunakan adalah istilah semantic web.
Web 2.0 mempunyai keuntungan yaitu
memungkinkan pengguna internet dapat
melihat konten suatu website tanpa harus
berkunjung ke alamat situs yang
bersangkutan.
Sifat dari web 2.0 adalah read-write.
Web 2.0 mempunyai kelebihan di man a
interaksi sosial di dunia maya sudah menjadi
kebutuhan, sehingga era Web 2.0 ini
memiliki beberapa ciri mencolok yaitu
share, collaborate dan exploit. Di era Web
2.0, penggunaan web untuk berbagi,
pertemanan, kolaborasi menjadi sesuatu
yang penting. Web 2.0 hadir seiring
maraknya pengguna blog, Friendster,
Myspace, Youtube dan Fickr. Jadi pada Web
2.0 kehidupan sosial di dunia maya benar-
benar terasa. Era Web 2.0 tidak
membutuhkan orang jenius yang hanya
berkutat sendiri di ruang tertutup atau
laboratorium untuk membuat teknologi baru
yang dipatenkan agar membuat dirinya
menjadi terkenal. Tetapi era' ini lebih
membutuhkan orang untuk saling berbagi
ilmu, pengalaman atau lainnya sehingga
terbentuk komunitas online besar yang
menghapuskan sifat-sifat individu.
2.3. Web 3.0
Konsep ini dapat diandaikan sebuah
website sebagai sebuah intelektualitas buatan
(Artificial lntelegence). Aplikasi-aplikasi
online dalam website dapat saling
berinteraksi. Kemampuan interaksi ini
dimulai dengan adanya web service. Jadi,
web seolah-olah sudah seperti asisten
pribadi. Web mulai mengerti kebutuhan
dengan bisa memberi saran atau nasehat,
menyediakan apa yang dibutuhkan. Dengan
menggunakan teknologi 3D animasi, bisa
membuat profil avatar yang sesuai dengan
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karakter, kemudian melakukan aktivitas di
dunia maya seperti layaknya di dunia nyata.
Bisa berjalan-jalan, pergi ke mall, ngobrol
dengan teman yang lain. Namun lambat laun
kebiasaan dan kebutuhan orang di dunia
maya selalu berubah dan bertambah sejalan
dengan semakin cepatnya akses internet
broadband dan teknologi komputer yang
semakin canggih. Jika pada telekomunikasi
sudah mulai terdengar isu era 4G, begitu
juga yang terjadi pada dunia website yang
juga memunculkan isu hadirnya era baru
yaitu Web 3.0.
Teknologi web generasi ketiga ini
merupakan perkembangan lebih maju dari
Web 2.0 di mana web seolah-olah sudah
menjadi seperti kehidupan di alam nyata.
Web 3.0 memiliki ciri-ciri umum seperti
suggest, happen dan provide. Saat ini sudah
ada website sebagai tanda bakal masuknya
era web 3.0, salah satunya adalah pada situs
secondlife.com. Di Indonesia juga sudah ada
situs yang sudah mendekati model Web 3.0,
contohnya yaitu lilofriends.com yang
dikembangkan oleh Li'L On line Games
dengan engine dari Altermyth Studio.
3. Prinsip dalam Membangun Website
Ada prinsip-prinsip utama yang harus
diperhatikan dalam proses pembuatan
website, yaitu prinsip fungsional dan prinsip
estetika atau keindahan. Kedua prinsip ini
akan membantu dalam membangun website
berbasis Web 2.0. Membangun web tanpa
prinsip, maka web akan tampak kacau dan
membingungkan pengujung. Yang
diharapkan dalam membuat web adalah agar
pengunjung akan datang tidak hanya sekali,
tetapi selalu datang terus-rnenerus, bahkan
merekomendasikan web tersebut kepada
rekan-rekannya.
3.1. Prinsip Fungsional
Pedoman pembangunan web yang
mengutamakan penerapan fungsi dan
pengunaan fitur-fitur (contohnya: posting
artikel, add video, shopping online, dan
lainnya) yang sesuai dengan tujuan
dibangunnya web itu. Berdasarkan segmen
pengunjung yang akan dituju, maka dapat
dirancang informasi yang akan disediakan
pada web. Informasi yang akan disajikan
harus dikelompokkan atau dikatagorikan
agar mempermudah pengujung dalam
mencari informasi sesuai kebutuhan. Dalam
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hal ini harus disesuaikan dengan tujuan
website dan target utama website itu sendiri.
Jika tidak, maka web yang tidak memiliki
karakter dan fitur tersebut tidak berguna atau
sekedar hiasan.
3.2. Prinsip Estetika
Prinsip ini adalah pedoman estetika dan
keindahan dalam sebuah web yang dibuat
sesuai dengan prinsip fungsional yang telah
ditentukan sebelumnya. Prinsip estetika ini
mencakup dua faktor, yaitu tema web dan
karakteristik warna dan tampilan web. Tema
web tentunya sangat terkait dengan tujuan
web dan target segmentasi web yang akan
dituju. Penentuan warna dan tampilan web
harus sesuai dengan karakteristik tujuan web
dan target segmentasi web yang akan dituju,
karena warna memiliki dampak psikologis.
Harmoni dan tampilan web juga harus
menjadi pertimbangan dalam memodifikasi
web. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka
web akan membuat para pengujung menjadi
tidak nyaman.
4. Website yang Dibuat
Website World Friend Indonesia ini
dibuat dengan teknologi yang berbasis Web
2.0 di mana informasi dan isi web lainnya
berasal dari pengguna yang menjadi anggota
komunitas pada website ini. Site map website
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terlebih dahulu pada menu login seperti pada
gambar 3. Selain mengisi usemame dan
password, sebagai keamanan untuk
menghindari spam, maka hasil perhitungan
juga harus diisi dengan benar. Jika tidak,
maka tidak bisa login.
Login
Gambar 1. Site Map Website
Pengguna website ini ada dua macam,
yaitu pengguna umum yang tidak menjadi
anggota (member) dan pengguna khusus
yang menjadi anggota. Pengguna umum
tidak bisa melakukan posting, dan hanya
dapat mengakses informasi dan fasilitas
lainnya yang bersifat umum. Pengguna
khusus (anggota) dapat melakukan posting di
website ini dan dapat mengakses semua
informasi dan fasilitas lainnya, baik yang
bersifat umum maupun khusus (hanya untuk
anggota).
Untuk mendaftar sebagai anggota,
pengguna hams mengisi formulir
Registration seperti pada gambar 2. Selain
mengisi biodata, sebagai keamanan untuk
menghindari spam, maka hasil perhitungan
harus diisi dengan benar. Jika tidak, maka




Gambar 2. Formulir Pendaftaran Anggota
Agar dapat melakukan posting dan
dapat menggunakan fasilitas khusus yang
lainnya, maka harus melakukan login
I. Forgot your Password?
,- Forgot your Username?
b Register
Gambar 3. Menu Login Pengguna
Setelah login, maka akan masuk ke
menu Navigator User seperti pada gambar 4.










,l>" Post: .Job Online
It Shopino Or-dine
Gambar 4. Menu Navigator Pengguna
Untuk menjaga keamanan, maka tidak
semua pengguna bisa memposting, mengedit,
dan mempublish artikel. Oleh karena itu
dikategorikan pengguna yang bisa
memposting, yaitu:
a. Author, yaitu pengguna yang bisa
melakukan posting melalui menu link,
tetapi posting ini tidak bisa langsung
dipublish di website karena hams
disunting terlebih dahulu oleh
administrator sebelum dipublish.
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Pengguna dengan kategori ini hanya bisa
mengedit artikel yang diterbitkannya.
b. Editor, yaitu pengguna yang bisa
memposting atas nama pengguna yang
lain, mengedit semua artikel yang sudah
dipublish ataupun yang belum, tetapi
tidak bisa mengubah status artikel yang
belum dipublish menjadi dipublish,
meskipun artikel tersebut adalah
miliknya.
c. Publisher, yaitu pengguna yang bisa
memposting, menyunting, mengedit, dan
mempublish semua konten atau artikel
milik siapapun. dan merubah status
publish menjadi published atau
unpublished, serta mengatur waktu
penerbitannya, serta kebijakan siapa
yang boleh mengaksesnya (umum atau
khusus).
d. Manager, yaitu Administrator dan Super
Administrator yang mempunyai akases
penuh terhadap segala kebijakan posting
yang dipunyai ketiga kategori pengguna
lainnya. Perbedaannya, tiga kategori
pengguna lainnya hanya bisa masuk
melalui prosedur login biasa di halaman
depan (front end), sedangkan kategori
pengguna ini bisa melalui login di
halaman depan (front end) atau lewat
administrator (back end).
4.1. Perkembangan Jumlah Anggota
Website ini dipublish ke internet pada
tanggal 3 Nopember 2009. Pada bulan ke-13
anggota komunitas dalam website ini
berjumlah 462 orang.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota
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D Total 462
Tabel perkembangan jumlah anggota ini
menunjukkan bahwa setiap bulan selalu ada
penambahan jumlah anggota. Laju
pertambahan jumlah anggota dalam setiap
bulannya tidak selalu meningkat. Namun
demikian jumlah anggota komunitas ini
masih mungkin untuk terus bertambah,
mengingat bahwa setiap anggota komunitas
akan mempromosikan website komunitas ini
kepada rekan-rekan mereka yang lain.
Pengunjung website ini juga belum semua
menjadi anggota komunitas. Sementara itu,
j ika ingin berkomentar atau posting di
komunitas serta agar dapat mengakses
fasilitas khusus lainnya, maka ia harus
menjadi anggota terlebih dahulu.
4.2. Penilaian Website
Data penilaian pengguna terhadap
website ini diperoleh menggunakan
kuisioner. Dengan mempertimbangkan
prinsip utama dalam membangun website,
yaitu fungsi dan estetika, maka kuisioner ini
terdiri dari 3 kategori pertanyaan, yaitu
mengenai informasi pad a web, tampilan web,
dan user interface. Nilai yang diberikan oleh
responden terdiri dari 4 sekala nilai, yaitu: I
= sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 =
setuju, dan 4 = sangat setuju. Sebelum
kuisioner ini digunakan untuk mengambil
data, sebelumnya dilakukan uji reliabilitas
dan validitas yang dihitung menggunakan
program Statistical Product and Service
Solution Version 17.0 (SPSS Ver.17 .0).
Sebagai responden adalah pengguna
website yang menjadi anggota komunitas.
Responden yang mengisi dan
mengembalikan kuisioner ini berjumlah 80
orang. Hasil pengujian reliabilitas dan
validitas kuisioner menunjukkan bahwa dari
9 butir pertanyaan yang diajukan terdapat I
butir pertanyaan yang nilai Cronbach's Alpha
if Item Deletet lebih besar dari Cronbach's
Alpha (0,631) yang berarti butir ini tidak
reliable sehingga butir ini harus disingkirkan.
Penilaian responden terhadap website ini
menggunakan butir pertanyaan yang reliable
dan valid, hasilnya seperti pad a tabel 2.
Tabel 2. Penilaian Website oleh Pengguna
8STSI TS S ss
A. Informasi pada Web
0 0 41 39Al 0% 0% 51,25 % 48,75 %
0 14 43 23A2 0% 17,5 % 53,75 % 28,75 %
0 4 45 31A3 0% 5% 56,25 % 38,75 %
B. Tampilan Web
0 2 40 38BI 0% 2,5% 50% 47,5 %
0 0 48 32B2 0% 0% 60% 40%
0 6 44 30B3 0% 7,5 % 55% 37,5 %
C. User Interface
0 8 47 25Cl 0% 10% 58,75 % 31,25 %
0 0 47 33C2 0% 0% 55,95 % 44,05 %
Keterangan :
Al = Informasi yang ada sudah up to date
A2 = Informasi yang ada sesuai kebutuhan
A3 = Informasi yang ditampilkan sudah
lengkap
81 = TampiIan web ini sudah menarik
82 = Desain tampilan web ini sudah bagus
B3 = Kombinasi wama pada tampilan web
ini sudah menarik
Cl =Menu pada web ini sudah lengkap
C2 = Fasilitas pada web ini sudah lengkap
Tabel penilaian website oleh pengguna
nu menunjukkan bahwa pengguna setuju
bahwa informasi yang ada pada website ini
sudah up to date, sudah sesuai dengan
kebutuhan pengguna, dan sudah lengkap.
Mengenai tampilan web, pengguna juga
setuju bahwa tampilan web sudah menarik,
desain tampilannya sudah bagus, dan
kombinasi wama pada tampiIan web juga
sudah menarik. Untuk user interface,
pengguna juga setuju bahwa menu dan
fasilitas yang ada pada web ini sudah
lengkap.
5. Kesimpulan dan Saran
Website World Friend Indonesia ini
berbasis Web 2.0 yang dibuat sebagai sarana
bagi pengguna untuk saling bertukar
informasi dan berkomunikasi di antara
sesama anggota komunitas dalam website ini.
lnformasi dan isi web lainnya berasal dari
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pengguna yang menjadi anggota komunitas.
Pengguna lain yang tidak menjadi anggota
komunitas bisa mengakses isi website yang
bersifat umum, tetapi tidak bisa melakukan
posting dan menggunakan fasilitas khusus
lain yang diperuntukkan bagi anggota.
Setelah dipublish ke internet, website
ini menarik minat pengguna untuk menjadi
anggota komunitas. Setiap bulan jumlah
anggota terus bertambah, dan pada bulan ke-
13 jumlah anggota menjadi 462 orang.
Jumlah anggota ini masih mungkin untuk
bertambah banyak, karena berdasarkan
penilaian dari pengguna secara keseluruhan
website ini sudah bagus dan menarik.
Website ini menampilkan informasi yang up
to date, sesuai dengan kebutuhan pengguna,
dan lengkap. TampiIan web menarik, desain
tampilannya bagus, dan kombinasi warna
pada tampilannya juga menarik. Menu dan
fasilitas yang ada pada web ini sudah
lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
Agar website ini menjadi lebih menarik
dan semakin banyak pengguna yang menjadi
member disarankan untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui
bagian-bagian mana dari website ini yang
masih belum memuaskan pengguna dan
menu atau fasilitas apa saja yang diinginkan
untuk ditambahkan. Perlu juga dilakukan
penelitian untuk mengetahui jenis informasi
atau berita apa, serta menu atau fasilitas apa
yang sering diakses oleh pengguna, sehingga
pada bagian tersebut bisa lebih
dikembangkan lagi.
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